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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК ПО НК В 2006 г.
Дата Место проведения Название мероприятия Организатор (адрес)
07—09.02 Ченнаи, Индия Международная конференция и выставка «Сосудыдавления и трубопроводы»
e-mail: bkc@igcar.ernet.in
13.02—18.02
Сел. Славське,
Львівської обл.
11-а Міжнародна науково-технічна конференція і
виставка «ЛЕОТЕСТ-2006. Електромагнітні та аку-
стичні методи неруйнівного контролю матеріалів та
виробів» 
т./ф. (+380 322) 75-08-69
e-mail: leotest@lviv.net
www.usndt.com.ua 
15—17.02
Набережные
Челны, Россия
Выставка «Маталлургия. Металлообработка.
Машиностроение. Сварка»
КаМАЗ
20—24.02
Пос. Славское,
Карпаты,
Украина
Промышленная конференция с международным учас-
тием и блиц-выставка «Эффективность реализации
научного, ресурсного и промышленного потен-
циала»
УПЦ «Наука. Техника. Технология»
т./ф. (044) 5733040
e-mail: office@conference.kiev.ua
28.02—03.03 Киев, Украина
7-я Международная выставка «Intertool Kiev» с
разделом «Сварка»
MSI (Австрия)
т. +431 402895447
ф. +431 402895454
e-mail: msi@msi.fairs.com
08—10.03 Кейптаун, ЮАР Конгресс МИС «Сварка и смежные методы кон-троля»
www.saiw.co.za
20—23.03 Киев, Украина Международная выставка «Сварка Украина 2006» ТД «Сварка»e-mail: olga@welding.kiev.ua
10—13.04 Киев, Украина
3-я Международная выставка «Сварка. Родственные
технологии-2006»
Выставка «Трубопроводный транспорт-2006»
ЭкспоПлаза, НТК ИЭС
им. Е. О. Патона
т. (044) 2871238
10.04—14.04 Киев, Украина
5-а Національна науково-технічна конференція і
виставка «Неруйнівний контроль та технічна діаг-
ностика»
т. (+380 44) 287-26-66
ф. (+380 44) 289-21-66
e-maol: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua
25.04—27.04 Москва, Россия V Международный трубопроводный форум, выставкаи конференция «Трубопроводный транспорт-2006»
т. (495) 1056561, (495) 5025433,
ф. (495) 2480734, (495) 2073535
09.05—15.05 Анталия, Турция
Научно-практическая конференция «Организация
неразрушающего контроля качества продукции в
промышленности»
т./ф. (+380 44) 247—67—18
e-mail: kozin@ndt-ua.com
www.ndt-ua.com
16.05—19.05 Москва, Россия
5-я Международная выставка и конференция «Не-
разрушающий контроль и техническая диагностика
в промышленности» –  NDT Russia
т. (812) 3806002, ф. (812) 3806001
e-mail: ndt@primexpo.ru
www.ndt-ua.com
28.05—02.06
Сан-Франциско,
США
16-я Международная конференция-выставка по со-
оружению морских и полярных конструкций
www.isope.org
30.05—02.06
С.-Петербург,
Россия
XII Международная специализированная выставка
по сварке, резке и родственным технологиям
Ленэкспо, п. 6 и 7,
т./ф. (812) 3212631, 3212722
e-mail: averkina@mail.lenexpo.ru
25.09—29.09
Берлин,
Германия
9-я Европейская конференция по неразрушающему
контролю 
e-mail: info@dgzfp.de
www.ecndt2006.info
26.09—29.09 Киев, Украина 4-й Международный форум «Топливно-энергети-ческий комплекс Украины: настоящее и будущее»
т./ф. (+380 44) 271-22-49
e-mail: usndt@ukr.net
09.10—13.10 Ялта, Украина
14-я Международная конференция и выставка «Сов-
ременные методы и средства неразрушающего
контроля и технической диагностики»
т./ф. (+380 44) 573-30-40
e-mail: office@conference.kiev.ua
www.conference.kiev.ua
25—28.10 Уфа, Россия
Международная специализированная выставка «Ма-
шиностроение. Сварка. Контроль. Реновация»
ВК «Башкартостан»
т. (3472) 565180, 908710,
ф. (3472) 908707
e-mail: info@bashexpo.ru
12.11—16.11
Остин, Техас,
США
32-й Международный симпозиум по испытаниям и
анализу разрушений ISTFA-2006
ASM Int.
28.11—01.12 Киев, Украина
V Международный промышленный форум-2006 с
разделами «УкрСварка» и «Неразрушающий кон-
троль»
ЗАО «МВЦ» 
т. (044) 2011165, 2011156
28.11—01.12 Киев, Украина
4-й Международный форум «Производство и защита
- 2006»
Выставка «Образцы, стандарты, эталоны, приборы»
т./ф. (+380 44) 201-11-57
e-mail: tech-expo.com.ua/eng/pz,
silova@iec-expo.com.ua
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